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ПОКАЗНИКИ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
 
Однією з передумов успішного виведення економіки України на високий економічний рівень є випереджаючий 
розвиток машинобудівного комплексу як основи високотехнологічного оновлення інших галузей виробництва. Відомо, що 
ємність національного ринку є порівняно невисокою і підприємства машинобудівної галузі вимушені виходити на зовнішні 
ринки збуту, що супроводжується великою кількістю небезпек та ризиків. 
Внаслідок посилення конкурентної боротьби на ринку машинобудівної продукції та необхідності впровадження 
комплексного підходу до захисту інтересів суб’єктів господарювання виникло питання формування системи економічної 
безпеки зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) на підприємствах машинобудівної галузі. 
Нами пропонується визначати систему економічної безпеки ЗЕД підприємства як стан найбільш ефективного 
використання його ресурсів для стабільного функціонування на міжнародному ринку та здатність протистояти впливу 
небезпечних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища з метою забезпечення ефективних взаємовідносин суб’єктів 
господарської діяльності як на території України, так і за її межами.  
Управління системою економічної безпеки ЗЕД підприємства має здійснюватися на основі певних критеріїв, які 
використовуються для оцінки ефективності роботи даної системи. Економічна безпека ЗЕД підприємства є складною 
системою і потребує розрахунку ряду показників, які можуть бути використані для визначення інтегральної оцінки рівня 
економічної безпеки ЗЕД машинобудівного підприємства.  
Першочерговим завданням процесу визначення інтегральної оцінки стає виділення основних функціональних 
складових економічної безпеки ЗЕД підприємства. Перелік даних складових має в повному обсязі враховувати вплив 
зовнішніх та внутрішніх загроз, притаманних даній сфері діяльності, а також ступінь використання ним своїх потенційних 
можливостей розвитку. Враховуючи всі ці особливості та спираючись на попередній досвід вчених, пропонуємо для 
машинобудівних підприємств, які здійснюють ЗЕД, застосовувати такий перелік основних функціональних складових 
економічної безпеки ЗЕД: фінансова, виробничо-технічна, інтелектуальна, кадрова, комерційна, маркетингова, інтерфейсна, 
ринкова, інноваційно-технологічна, соціальна, правова, сировинна та енергетична, екологічна. На основі перелічених 
складових визначається комплексний показник (коефіцієнт) економічної безпеки ЗЕД підприємства. 
Особливість функціонування машинобудівного підприємства, яке здійснює ЗЕД, полягає у тісному взаємозв’язку 
багатьох учасників машинобудівної галузі різних країн світу. Відомо, що кожна країна має свій показник рівня 
ризикованості, який залежить від ряду факторів, таких як: політичне становище в державі, економічна та соціальна ситуація, 
рівень інноваційного розвитку та інше. Саме тому, при виході на той чи інший міжнародний ринок, вітчизняні 
машинобудівні підприємства повинні враховувати даний показник і оцінку економічної безпеки ЗЕД виконувати з 
урахуванням визначеного коефіцієнту ризикованості. 
Діяльність машинобудівного підприємства має на меті його ефективне функціонування та розвиток, проте будь-який 
вид економічної діяльності супроводжується певними небезпеками та ризиками. Саме тому інтегральну оцінку рівня 
економічної безпеки ЗЕД слід будувати з урахуванням показника ризикованості того чи іншого виду діяльності 
машинобудівного підприємства.  
Отже, враховуючи викладене, пропонуємо проводити інтегральну оцінку рівня економічної безпеки ЗЕД 
машинобудівного підприємства на базі визначення таких показників як: комплексний показник економічної безпеки ЗЕД по 
складових на підприємстві; ризикованість виходу на ринок певної країни; ризикованість виду діяльності підприємства: 
 
jn DPKI  ,    (1) 
де, I – загальне значення інтегральної оцінки рівня економічної безпеки ЗЕД машинобудівного підприємства; 
K – комплексний показник економічної безпеки ЗЕД підприємства по складовим; 
nP  – коефіцієнт ризикованості виходу на ринок країни n ; 
jD – коефіцієнт ризикованості j -го виду діяльності підприємства. 
Даний метод оцінювання дозволяє не лише оцінити фактичний стан економічної безпеки ЗЕД підприємства, але і 
здатність протистояти різного роду кризовим явищам завдяки комплексному підходу до вибору показників оцінювання.  
 
 
